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Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help
¥3,500,000 (Direct Cost: ¥3,500,000)
Fiscal Year 2007: ¥1,800,000 (Direct Cost: ¥1,800,000) 
Fiscal Year 2006: ¥1,700,000 (Direct Cost: ¥1,700,000)
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る体内放射能分布を調べた結果、^<99m>Tc-C_3(Bham)_2-Annexin A5の⾎液クリアランスは^<99m>Tc-HYNIC-Annexin A5よりも遅く、^<99m>Tc-HYNIC-Annexin A5が⾮常
に⾼い放射能集積を⽰す臓器である腎臓において、⼤きく放射能集積を低減させた。また、肝臓においては、投与早期においては、^<99m>Tc-C_3(Bham)_2-Annexin A5は、
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2007[Presentation] Development of a novel 99mTc-labeled Annexin A5 for apoptosis imaging 
